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??????????????
?
????????????????、
?』?? ? 、 『 』 ? 、 「 ??? ?」???????????? ? っ 。 、 ??、? 、?? ???（ ? ） （ ?? ?????、???） 、 、、、 ? 「 」 「
??
??? 」 っ 、 ?（ ）（ ? ???? ）
「????」?????????????「?????」???????、
??????????????????????????????????????????????
???? ? っ
ュ???????、
???、
??????????（??）
「??
「?ー???、????、?????????????????????????????。
??????????????、?????????????????
?????????『?ー??????
??????「????」??????、
??????、???????
????????????? ???。?????
??????
「?????」???????
ー ?，? ????
??
・,.. :: ・ .,・.. 『:.•.••. ヽ・・--・- , . ,、......り......, ● • 一..ー ・.~
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??????????（??）
?????????????????????????????っ?、?????、
??
?????「???」????????
「?????」??????????????、?
「 ?
??? 。
「??????」???????????????????????????
? ??????????????、??????????、、 ? ???????????????、
?????????、????????????????????????????????「????」???
?っ 、「 」 、「 」、、 。??、????? ? 、 、
「???????」?、「??????????
??」 「 」 っ 。、 、「 「 」 「 」 「」 っ 、
「???????????????????」?「???????」、
??
」 ??????、???「??」 、
???「???????」?????
っ 、
??????。?????、
? 、 ?????? ???????????????????、っ 。
「????」???????????????、
「??????????」、
???????????
???「???????」?????っ
???????
・ー ・.--~ .ー....一・- ニーニ＿＿．．．．．．
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?「?????」??????ー????????????、??????っ????????????????
??「????」?、??????????、???『??』???????????????????、「??
????」? ? ? ? ???????。????「??」?、
??
?? ? ????????、?? 」
? ?
??
???????????、?????ォ????ッ??????????????
? ? 、
??????????（??）
「??」????、?????
?????????????? ??? 、 ???? ?、????????、????????
?? ? 、 ? ?
??
?、 ????っ???。
??????????、??? ? 、 ? ????????????、???
???? ? 、 っ 。 、?? ? ???????????、????、?? 、 、 ? 。?? っ ? 。 ?、 （ ）?? ?????? っ 、 、 ? （ ）??、 っ 、 、?? ??、?? 、 「 」 「 」、「 」。
「???????????、?????
??
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??????????（??）
??????????????????????、???、
??
???「????」?、
????????????????????。
??????「????」?、????????????????????????????????、????
???? っ 、「 」 ?????????????????????????、?? っ 。 ??????? 、 、 ??? 。 「 」 、 、 ??????????、??会の前提である私有財産と結びつけることによ て、私有財産ーー＇交換＇~価値ーー貨幣という「国民経済学」の範????、
??????っ?、
?? 、 ?」
「??????
? ?
???
???????????????????????（??????）??????????????。
、 、 、
??「????」????、??? ? ? ? 。「 （
?、
、 、
? ? ? ?
???? ?????? ??、??? ? ??
?? ?? 、 、 。
「?????」?
?? 。「 、 、
?、、、、、、
、、、、、、
?? 、 。 ? 。?? っ 、 ??????? ??? ???? 」
? ?
??
。
???????????ー ー ー ? ????????????????、「?????」?????????????????????????????、????????、?????
・: :'.:~,; ，＇ ，言・'·•,:,,'●,. . 
● ,'J,<,:,_: :>.,:';<,::,・,'.-・,: ,. .: .<·、•,:. , ・:.'' 
... , .. ● ,.. . —.~'.:. —~'-"-"'- :、,. ,. , c・-・'・ 一~~＿＇一
•、. -・.- • -. 
~.. .,_・ 曹.'-・,・_'・'..  - .' • ~ I -・.、.,.'. . - - ヤ・-● ＾ー -・ __ .-, 
,・:・,;. 
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????」ー「?????????????????」?????????????。
???????????????????????????、??????????????????????
??? ???、 ??????????????????????っ???????????????????????、?????? ? 、 ?? 、 、 、
????
? 。
、 ? ???????っ??、．???????、??????
「 」 、、
???「?????????????????????????????」???????。??
「 」 、 ????? ??、」 っ 「 」 、 。「 ー（ ）ー ー 、
????ー（「?????????????????」）ー「?????????
「 」 ? 、
????
?
???????
???「????????
「??」???????。?????????、
「??」?
????????????、
??????????。
??????????（??）
????????
、 、 、 ????????。、 ???。
??
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「?????????????????????????????????????
、 、 、
?。?????????????っ???、???????、???????????、????????????? ???」
????
。
???「??」?、?????????????????????????????????、?????、??ー
??????????（??）
」
????
。??????、
っ 、
??
? 、 ?????。「??」??????????????????? 。「 ?????????、? ? 。、 、、っ 、 っ ?? 。
、 、 、
??????????
? ? ? ? ? ? ?
?????
っ ? ??? 、、 、? 。
? ?
? ? ? ?
????????
? ? ?
、??
? ? ? ? ? ?
???。?????????????????????、???????????????
、、、、
? 、 ? 」
? ?
??
。
「 」 ?????、???? ? ? 。「????????????
、、、、、、
、 、 、 ?、、、、、、、、、 っ 、 」
? ?
??
。?????、????
、 、
「 ?っ???」?????? 。「??」 、 「
、、、、、、、、
? 、 ?? ??? ??、
•,", ．， 
. I 
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????????。?????????????、
?、????????、?????????。、 「???????????」???????????、? ??」）ー
? ?
「?????????????????」）??????????????っ?、
」 、 、 ? 、． ???、?????????????????????? 。
「??????」????????????????????????、
??」 ???? ? ???????? ??、
?????????????????????????。
、、、、、、
????????、??????????????????????????、ー????????
、、、、、、? ー ???????。??????『 』 っ ? 、
?
? ? ? ? 、
?
???ゥ??、
? 、
????「???????????」???????????、?????????????
???
「??????????????????????????????」、
?? 、
??????????（??）
「?????」??っ??、??????????????
???????、
? ー 、 。「??????、????????? ? ???????、 ?????
? ? ? ? ? ?
?
、、、、、
????、? ???? ? ??????????」。「?????????????????
、、、、
、 、 ? ?? っ 」（
?? ?
。
「????」?、?????「?????????????」????????、????
??????????????ー??
?
「??????
「??」????「???
???????????
???????
??
「??
/;--_:_.・.. ???＿? -_. _ , _ . ,_:_. -ー・． ＿＿ と一--- -・ ··-—.-~·-. ・ ロ
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、、、、、、、、、、
「???????????、??????????
、、、、、、、
??，???????っ???。「????っ???????????っ?。?
、、、、、、、、、
??????????????????????っ???。??????、????、????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?
???」???、
??「??」?、??????????????????、
??
???。、 ? ????っ?。????「??? 」 、??、?????????????「?????」 ???ー ? ? っ?、 ? ? ?。 ? ? 、 「 」 。「
、、、、、、、、
、 、??
?
…… 、 ?、 」
? ?
? ?
。
?、??????????????? ????????????、??????????????????
「??」?、
」
「???????
?????????????????、????????????????、??
?
「???????」?????????、??
??っ 、 。?? 、 、???? ??? ? 、?? 、 、
、、、、、、
?? 、 ? 、
??????????（??）
:・. :_: •. _. 一・ ·/_,.'c.~ —• /. •• •• •• こ．ー・'.・ ・. _・: ・.・''..'.: : . ・:_.:. ・.・: .. ・: ..'二:,. ．・.:,, / 
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? ?
? ?
。
?
?
、、、、
??????、????????????、?????????????、?????????????????
? ?
??
。
??「??」???????????????、???????、????????????????????
?、??????っ???。「????????、????????????????????、???????
、、、、、、
?? ? ? ?、 ? 、 ?
、 、、、
??
? ? ? ? ? ? ? ?
???????、??????????????????????????
?? 。 ? 。?? ??? 」
?????、???「? 」?、
??????? っ 、
「?????」????????????????????????????
???????、
???????????????????
?? っ 、 っ 。?? 、 、 、
?
?????、??????????
?? 、?? ? ??? ? っ 、 （
?
?? ） ? 。 。 、「? 」?? 、 っ 、?? ??? っ 。
?
??
? ?
? ? ? ?
? ? ?
???
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
?
?
? ? ?
? ?
??
? ? ? ?
???
? ?
? ? ?
??
?
?
? ? ? ? ?
ー? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
(1844)• 
? ?
???
? ? ?
I• 
? ?
? ?
? ?
? ? ?
」
??????????（??）
??、?????
!J27 
????
?
、?
?
? 。
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
?
?
?
??
??
、? ? ? ?
?? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
??????ュ?『
?
?? ???
?
??? ? 』???、「?????（「?????????」ー???）?、??
?? 、 ???????????????????????。??????、?????????????? ? 、 ???．????? 。?? ? ?????、?????ー??? 、 ? ー」
? ?
? ?
。
??? 、 「 ? ー ー 」（『 』
???????? ?????
? ?
???
?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
Marx•E
ミgels
? ? ? ?
? ?
? ?
?
?? ? ?
??、?????????
?
、????。
??
?
???
? ? ?
??
? ?
?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
?
?
?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
0my• 
? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
??
? ?
128~130. 
??
? ?
???
? ? ?
??
? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
??
「????」?、「????????」?????????、??????っ???。「?????????????
、、、、
??????、????????? ? 。 、 、
、、、
?? ????。??? 」
? ?
? ?
。??「??????????」??????
、、、、、、
?? 、「 ? ???、?
、、、、
?? 、???? 、 ? っ
?
、 、
?? 、 、 っ 、?? ?? 」
? ?
? ?
???。
???????????、??ー? 、「 ? 」、「??」??????、「? 」、「??」?????（?????
??????
? ? ?
?
?
??????）????????? ?、?? ???っ???。「??? 『? ?』、『??』
?? ??? 。
?? ? ? ? ? ?
?????????????っ
???? （ ）
? ?
―?
．、・. -.・. ．．． 
.. 
' 
! 
a2a 
??「??」?、? ??????????????。???????、
、、、、、、
「??ー??、???????
「??」????、???????????????
「??」??っ????????????????。??
??、?????、
? 、 ?????「?????????」???????、
「?????」??????????????????????っ?、???????ー???
?? ? ??、???、
????っ?、
??????????????????????。?????????
?? っ 、 、?? ?。 、????? ??????????????、???????????
?????????????、??????????。
『???????』?、??ー??????????、??????っ???。
四
??????????（??）?、? 、???????????????
? ? ? ? ? ? ?
????????、????????????????
?? ? ?、
? ? ? ? ?
???、??????????????、????????
?
?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
?????????」
? ? ?
?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
???
? ?
???
。
??
?????????????、「????」???????、??????っ???。「?????????????
、 、 、 、
???、 ?? ? ??? 、 、 ????、??????、????????、???????
、、、、、、、、、、
外的な類的行為、外在化された類的行為である。…•••それは社会的な関係の反対物である。」
(s.
??
。
? ? ?
?
??
?
?
? ? ? ?
?? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
3• 
? ? ? ?
????????? ???????? ?????「????」?、???????
?
?
?????
i, :, ―ー・一｀＿ こ＿．一 ----—--— ここ＿＿＿・ユ—- _' ' .'~: ~-~:··(:_ー'~::一・~-~ニ
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????????．??（??）
???」
? ?
? ?
「?????」????、
?????????っ
??、????????????????????????、??????????????っ????????
??
???」
?????????、???????????「??????????ぇ、????????????????
「????」?、?????????????????、
?? 、?? ? 、 ? 、 ?
、、、、、、、、
??
?? 。 、 「 」 、
??
?? 「 ?」?????????????? 、「 」 ー?? 「 」 、 ????????????、
゜
。
????????????????。
っ 、 ??、
? ?、
?
?
??????????????????
、 、 ?。??????????????、 ?????? 。……?
、、、、、、、、
、 ????????、?
、、、、、、、、
、ーー?? ー っ 、???????????。? ー
、、、、???
??
まれている労仇を同等な社会的労仇として すなわち貨幣として叙述する心要をー~リカードは看過している」。
「?????????????????????????。??ー????????????、??
?????
『??????
． ：ーニ-~一・ニー・-..'.~--_・ . _・- ~----~-··.. •. — 
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???????っ?
?
?????????、???『??』?????????????。?????『??』
?? ?、?????、
?????????????????、
?? 、 「 ?????????????????????????????????、?? ー』 ? 『 』 」、 「??? ???? っ 『 』 、?? ??? 『 」 」、 ???????、???? ?、 ? っ 。 、
『 ? ?
?????????????????????????????っ??
??
?。 ????????????????、 ? ???????。
「?????」??????ー????????????、??
????????、????????
「??」???????????????ーー???
????????????、
「????」?、?????????「?????????????」??、
（??
』 、 ????っ?、
?????????????????）
ー 、 『???????』??????????
「?????????????」????????、
「
??
」 。 「 」 、 ? 「 」?、
??
。 、 ?????? ??、
「??」?、???????、?????????????????????????
??????????????????????、
、
??
） っ 、 、
『?????』
「??」?????????????。???
??????????（??）
?
?
＇. ー -•---'~-- -・ 
.531 
???、
??????????（??）????「??」????、
????????。??「??」???????????????。
?
?
「??ュ?ァ??ュ????????????????っ????
?
????????
??
?） ? 」 ????、???『??』??????????????????、
???????????、?????????????「????」??????????????、????
「 」? ? 、?????????????? ? ? ? 、???
?????? ? ― 、 ? ? っ 、
???? ーー 、 、 、 、 、
?
????????????????????????
?? ??
?
???????????????????????????????、
?? 『 』 ?「 ??? 」? 、 『 』 「??????」?????
??
?? 。
?????????? 「 」 、
?? ?。 、?? ? ? 」?? 、?? っ 、 、
「??????」
???????????????????????
「??????」????、?????????????????????
?????????、???「???????????? ?
??????????
?
???????????????
「?????」?????????????????、?????????????????
???????????
?っ???????、?????????。
（???
!S3 2 
????。
???????????????、????????????????、
????『???』??????????????、??。 ? ? っ 。
?????????????????
、 ? ーー??
?
??????????????????、????????????????????
るその根本的な構想は、商品＇~価値—{貝幣という経済学的な範疇展開のなかに、生産諸関係の物象化の展開を
?????ィ?????????????、???????
????、????????? ? 、 ????????
????、 、「 」 ???????????????????????? ??、
????????、??????????????????????????????、?????????
????。 「 」 、 、 ???????? ???????? 、 ????? ????? 、?? ? 、 ?????????? ?? 、 、?? ?????? ??、 。 「 」 、 、
「??」??????????????????????????
?、 ? ?? 、 、 、
「????」??????????、
??????????????????????????「??」?、?
? ? 、 、 、、
??????????（??）
?
?
????
・ニ • -: • ~-:~ • -・ ---~-----—--~-二-'-~ニ--·-~:
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??????????（??）
???????
?、??????????????。????
??
??ー??????、?????????っ???????
??????????????????????????????????、
???
?? 」、 ? っ 、????? ???????????????? 。?
?
??ュ?ー??、
?
??
?? 、 」、 、 ー
「????」????っ???????、
?????????????????っ?????
??? っ????。????、
「???????」???????????????、
?
?
「???????????
「??????????、????????、
???『??』???????、
『??』??? ?????、
?????????????。????「??ー???」????????
、 ?ー ?、????????????????????、???
???
。??????????????????、」 、 ?? 、、 。
「?????」???????????????『???』?????、??
?? 、
????????? ????、?????ー??『
』 ?。? 『 』 、 ?
「?????????
???
、 」、
「????」????
「 ? ?
;_: .:・ . ,・ 
-~. ー ニ•一·- . __ .、・, .. -... -' , ;,_; 
??
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??????????（??）
????????????????????、??????????????、?? っ ? っ 、?? 。???? ??「????」???????????????????? 、 ????、
???????????????。
?????????、
????????????????
?
??
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
19~3, 
? ?
? ? ?
??????――?、????。
? ? ?
?? ?
? ?
???
??、??、??
?
? 。
?
?
?
? ?
??
? 、? 、 ???。
??
? ?
?
? ?
Kapital• 
? ?
??
? ?
? ?
????、 ??（?）、????。
(5)
これに関連して若干の論点を追加しておく
0•
本稿の「まえがき」の註
(1)
で述ぺておいたように、この時期のマルク
??、??ー?、? 、 「?? ? 」?? ? 、?????????????????、????????? 「 」 、「 ????????? 、． ー ?、、、?? ??????」 、 ??????? 、? ? 。 、?? ?? ? ー ?? ? ? ?? 、?? っ 、 っ 、 、 、 、 っ?? ? ? ? ??、 ? ?? 、??????? ?? 。
??
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
??
? ?
??
????、???（?）、??
?
?ー????。
??
?? ?????????、『????? ?』???ー ????。
?
?? 、? ?。
?
?? 「? 」???
?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
Engels• 
? ?
??
? ?
????
、?????
?―?、「『??? 』 」（『 』 、 ） ー 。 『 』
―
??
??、?
?????
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??????????（??）
??????????????。
む
?
?
?、????、「『???』???」（『??』???????）。
? ?
?????????????????「??」?、??、??????、????、?
?
???、?????????
??????「 」?、? 、 ? ー?????、? ??????「??」?、??、??
?
??
?? 。??「? ー 」? ?、? ? 。?
I• 
?
?
??
? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
???
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
??
? ? ?
? ?
????
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??
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
?? ?
? ?
?????
? ? ?
? ?
? ? ?
?
? ? ? ? ?
ー? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
???
? ? ?
??
? ?
??
? ?
??
??、??????
???
?
、????。
????? ? 、 「 ?」 、 ? ????。
? ? ?
? ?
? ?
?
?
??
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ?
???、?―??。
????? ?
?
??（???
?
??）????????
?
???
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ?
???????????、???????????????????????。??????????????
、 ??????????????????????????????????????っ?、??? っ????????。??????????????
